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Els noms dels carrers
Heu's ací un tema que està avui d'actua'i'ai arreu de Cetaiuny?. L'afany de
retolar e's carrers de Içg viles i ciutats de la nostra Serra d'acord amb l'ideolo¬
gia (?) dets homes que dominen en les corporacions municipals produeix un cert
enrenou que si no ens apressem a endegar es convertirà en una grotesca mani-
fesisció de barroertsme incivil i demostrarà l'apsssionament ignorant de molts
senyors que ísn sols per pura casualitat han arribat a ocupar càrrecs de govern, mors, direm que són moUs els que co
el senyor Macià en la pfesidèiicia de!
Consell. L'únic nom que ha circulat per
aquest càrrec és el del senyor Com¬
panys, notícia que creiem completa¬
ment errada per moits motius, que no
és ara el moment d'exposar.
Prosseguint la recol·lecció de ru-
La tribuna del lector
Com a rèplica i com a repte
No fa gaires dks reproduï m en les nostres planes un assenyat article de l'il¬
lustre escriptor A. Rovira i Virgi i, el qual exposava unes quantes observacions a
la fúria reío'adora que ataca la majoria d'íjuntamenís ds Cataluniya, fúria que
amensça convertir-se—diu i'articulis'a—en un veritable flígeil. «Com si les ciu¬
tats, les viles i els llocs de Catalunya—afegeix Rovira i Virgili—fossin poblats
consíruïis avui per una gent sobrevinguda, sense passat i sense ànims, un gran
nombre de carrers són batejats o rebaiej^ts amb noms que no tenen res a veure
amb la nostra vida ni amb la nostra història i que tampoc tenen cap veritable va¬
lor universal».
Efectivament: Ei plany de l'escriptor no pot ésser més oportú. Cada dia veiem
com són canviats noms de carrers sense tenir en compte la més elemental atenció
ni per la tradició, ni per l'Història ni per la catalanitat ae la nostra ferra, ni tam¬
poc per altres circumslàncies íocals de cada població. Segons e!s afectes, més o
menys legítims, del regidor de forn en la proposta d'un csnvi de rom, els carrers
són retolats arbitràriament i a despit de la significació que el substituït pugui te¬
nir encara. Vé com l'anell al dit el cas que explica El Llamp, de Oandesa. L'Ajun¬
tament d'aquella població va prendre l'absurd acord de substituir el nom del car¬
rer de Catalunya pel de Francesc Ferrer. No sabem com devien defensar els regi¬
dors d'aquell Municipi la raó del canvi. D guin el que vulguin, però, ùn acte tan
impremedilat constitueix un atac sectari a tots els catalans i caldria una immedia¬
ta rectificació o sinó l'intervenció de la Oeneraütat. Encara no s'acaba ací el la¬
mentable incidenf: La Redacció del volgut confrare gandesenc està situada en el
carrer retolat de nou i encara no s'ha atrevit a canviar l'adreça de la capçalera del
periòdic, cos» que acredita aquells companys de veritables patriotes. A nosaltres
ens hauria fet també molía pena haver d'esborrar el nom de Catalunya de la nos¬
tra adreça sí ens haguéssim trobat en llur cas. Doncs bé: L'Alcaide de Oandesa
els ht tramés una comunicació oficial en la qual els commina a suprimir el nom
antic i a substituir-lo per l'actual. Havíeu vist mai una imposició semblant ni en
temps de la dictadura? No és hora de que alguna autoritat superior veritablement
catalana i republicana faci comprendre al dictadoreí municipal de Oandesa que
no és lògic ni patriòtic el seu gest d'inquisidor? Ajuntem la nostra protesta a la
de El Llamp 1 estem segurs que, de fer-se conèixer, s'hi unirien tots els bons pa¬
trióles.
A'gú pensarà, potser, que sisíemàUcament ens oposem ai canvi de noms dels
carrers. No. No és això. Trobem moU bé que sien substituïts aquells rètols en els
quals s'hagi intentat glorificar alguna persona enemiga de Catalunya i de la Re¬
pública. Bandejar aquests noms és obra patriòtica i obligada. Ei que no tolera¬
ríem si tinguéssim poder és la substitució d'squells noms que compten ja amb
una tradició i que marquen un indret amb una significació evidentment popular,
car, per molt que es faci, mai el poble podrà avesar-se a esmentar-lo d'altra ma¬
nera. I, per altra banda, suprimir*lo sense solta ni volta, constitueix un atac bar¬
roer a la fesomia especial de la vila o de la ciutat.
Insistim en demauar l'intervenció de la Qeneralitat en un afer tan important
per a la vida espiritual de la nostra terra. Quan els encarregats d'una funció de¬
mostren no ésser prou discrets per a desempenyar-la s'imposa una suprema vigi¬
lància que ens alliberi a tots de la matusseria i dels actes absurds i barroers de
ceris dictadorets de secà.
Marçal Trilla 1 Rostoll
MnTCC DAf ÏTIAITCC ! tes, creu que no es resoldrà fins la set-nvlbS iULillyiiCu mana entrant.»
La crisi de la Generalitat
Nota oficiosa de la reunió d'ahir
Després de la reunió d'ahir del Con¬
sell de la Qeneralitat, el senyor Terra»
delies facilità als periodistes la següent
nota oficiosa:
<En ocasió de l'aprovació de l'Esta-
lut, tots els consellers de la Qeneralitat
ban reiterat la dimissió de llurs càrrecs
el senyor president, per tal de facilitar-
li eixí les resolucions que ell cregui
oportunes en aquests moments.
El senyor President, tot i acceptant
Icà dimissions, ha manifestat als conse^·.
llcrs que espera que seguiran despat-
l'ent en llurs departaments mentre duri
1^ ftrisi, que, pendent d'aigunes consul-
Una informació de «La Nau»
La Naa d'anit publica la següent in¬
formació:
«Segons hem sentit a dir i repetir, el
senyor Macià, que continuarà President
de la Generalitat amb caràcter provi
sional, fins a la reunió del primer Par
lament, renunciarà a la presidència del
Consell i 8 la cartera de conseller de
Agricultura.
Altres afirmaven que seguirà Còm à
President de la Generalitat i del Con¬
sell, però si que deixarà d'exercir el
Càrrec de conseller d'Agricultura.
Els qui donen com a cert el primer
rumor, no saben dir qui serà la perso¬
na que substituirà en el moment actual
:
incideixen a donar com a segur ei nora
del seryor J. M. Tallada, afiliat a la Lli¬
ga per a ocupar el càrrec de conseller
de Finances que ha deixat vscant, en
dimitir, el senyor Giralt.
Es diu que entrarà a formar part del
Consell el senyor Carles Jordà, d'Acció
Catalana, per tal de fer-se càrrec, justa¬
ment, del Departament d'Agricultura.
Un altre conseller nou serà—segons
els mateixos rumors—el docior Aigua¬
der, actualment alcalde de Barcelona.
Aquest es fsria càrrec del Departament
de Ssnitaí.
Per la cartera de Justícia s'assenyalen
com a substituís de l'actual conseller,
senyor Comes, el senyor Anguera de
Sojo, d'Unió Democràtica de Catalu¬
nya, o bé el senyor Hartado, indepen¬
dent.
Els que continuen en llurs respec¬
tius llocs són els senyors Gassol, a
Cultura; Terradelles, a Governació,
i Serra i Moret, a Treball.
Tot el que acabem de transcriure
pressuposa la sortida del Consell de la
Generalitat, a més del senyor Giralt,
dels senyors Jové i Comes.
La sortida del senyor Jové ens la
confirmen els mateixos que la donen
com asegura, per haver-se provat ta
seva incapacitat per seguir ocupant un
càrrec com és el de conseller, en
aquests moments que cal iniciar un rè¬
gim—encara que molt migrat — auto¬
nòmic.
Pel que es refereix al senyor Pere Co
I mes, es diu que passarà a ocupar l'Al¬
caldia deixada vacant pel doctor Aigua¬
der, i així es resoldran les rivalitats en¬
tre aquest darrer i e! senyor Casanoves,
primer tinent d'alcalde.
L'important dels rumors que corren
és subratllar la insistència amb què
s'&ssegura l'entrada al Consell de la Ge¬
neralitat d'un representant d'Acció Ca¬
talana, Lliga Regionalista i Unió Demo¬
cràtica, í l'exclusió total dels radicals i
altres elements, com el senyor Jové, fini
fa poc del «Partido Socialista Esptñol».
Les aliances electorals
L'actitud de l'Esquerra
davant l'acord d'Acció Catalana
També ésde La Nau la nota següent:
«Per un altre conducte ens hem as-
sabentaí que, a despit de trobar-se molt
fatigat ei senyor Macià, retirat en les se¬
ves habitacions particulars, aquest ha
rebut els senyors Companys i Santaló,
amb els quals ha sostingut una llarga
conferència.
No manca qui assegura que el se¬
nyor Companys, juut amb altres pro¬
homs de l'Esquerra Republicana, acon¬
sella al senyor Macià que no accepti la
aliança, ni circumstancial, amb els ele¬
ments d'Acció Catalana.
Segons rumors, el Criteri de! senyor
Companys és establir iligamà més eò-
El meu caríssim amic Rossetti, cap
de la minoria Federal a l'Ajuntament,
en la sessió del dijous passat, en con¬
testar la brillant i documentada impug¬
nació que el representant d'Acció Cata¬
lana, senyor Recoder, va fer contra el
dictamen que per un emprèsiit de dos
milions i mig de pessetes presentaven
els regidors socialistes i federals, va re¬
plicar de manera lamentable. En això
també hi van col'laborar com és natu¬
ral, els representants del Partit Socia¬
lista. Crec que per rebatre unes opi¬
nions que els nostres representants en
el municipi, en nom propi i del partit
tenen perfecfíssim dret a exposar, no
cal descendir mai ni a linsuU personal
ni a la calúmnia del partit que repre¬
senten. Els regidors d'Acció Catalana a
l'Ajuntament, són els mandataris sem¬
pre del Partit, coliectivüat que també
comparteix davant l'opinió la respon¬
sabilitat dels seus desencerts i el fruit
pròdig de! seu treball. Els regidors de
Acció Catalana, com els homes de tot
partit que tingui noció de moral políti¬
ca, es deuen a la disciplina del Partit
del que són representants i és al meu
entendre il·lògic fer escarafalls per la
lleialtat que honora l'home, que en ar¬
ribar a obtenir una categoria civil en el
governament del poble, sap oblidar
personalismes per servir l'organització
que l'ha elevat a n'aquell lioc.
Acció Catalana de Mataró ha destruït
l'efectivitat d'un emprèstit de i'Ajunta¬
ment, perquè el creu il·legal en el plan¬
tejament i oneiós per la ciutat. Isiegal,
perquè estan incapacitades per a hipo¬
tecar l'hisenda municipal unes majories
que per la violència i la coacció, han
prescindit del control de minories ele¬
gides pel poble. Onerós, perquè és im¬
procedent que en el moment que la re¬
construcció de la personalitat de Cata¬
lunya, exigirà un esforç contributiu,
exhaurim la vitalitat econòmica de la
ciutat. I això és ben diferent a l'obstruc¬
ció sistemàtica, que esmentava acalora¬
dament En Rossetti. Acció Catalana per
a combatre aquest emprèstit s'ha valgut
de les mateixes armes que la jurisdic¬
ció democràtica i republicana, ha posat
a les mans dels nostres contraopinants,
quan ens han imposat per la llei de les
majories, determinacions a contra cor
nostre. Avui aquesta mateixa Constitu¬
ció de la República, amb la llei de quo¬
rum, fa que malgrat nosaltres ésser una
minoria a i'Ajuntament, peguem resol-
lids que els sostinguts fins ara a l'Ajun¬
tament amb els radicals, d'un» manera
general i en tots sentits.»
Un altre article
del senyor Cambó
«Davant la Implantació de FEstatut»
La Veu de Catalunya d'avui publica
tin nou article de Francesc Cambó en
el qual propugna per l'unió veritable
de tots els catalans a fi de que sia un
èxit i'impiafitació de l'Ëstitut.
dre en úiiima instància un acord de la
msjori». Això, evidentment, éj una de¬
fensa automà ica de la democràcia, pre¬
vista pel jurista liberal. Aquesta posi¬
ció aventatjosa no més ha estat possible
arribar al nostre dimini, precisament
per l'ineptitnd política i la claudicació
de principis de la majoria, que suposa
l'esbojarrada determinació de la majo¬
ria Federal Socialista, de posar el veto
a les altres minories, que com la nostra
i com la d'ells, tenien indiscutible dre t
a la representació municipal. I això ho
ha confirmat el primer Parlament de la
República, en no valer-se ni tan sols de
recursos estatutaris, com la llei de la
guillotina per exemple, per neutralitzar
el control a l'oposició dels homes més
distanciáis de les concepcions que in¬
formen en l'actualitat la majoria de les
Corts Constituents. 1 això ho diuen, i
ho defensem també, els que ens vana¬
gloriem de pertànyer a un partit que
sense esqueixtments verbals, en el Par¬
lament ha col·laborat a l'aprovació de
les més profundes i revolucionàries re¬
formes constitucionals, com en les ma¬
les anyades de dolor i vergonya, amb
dignitat sabérem lluitar en els primers
llocs de perill.
En un dia no gaire llunyà, al saló de
sessions de l'Ajuntament el senyor Ros¬
setti, xiroi i optimista, ens deia, que la
primera volta d'ésser cridat novament
el poble a eleccions municipals, el par¬
tit que ell representa ja no trobaria la
nosa nostra, perquè ells hi tindrien la
mejoría absoluta. Això suposa que creu
al darrera seu tota l'opinió, i raonant
així és normal que consideri obstruc¬
ció absurda la nostra oposició, per
minsa vibració popular que honrada¬
ment creu ens acompanya. Però l'amlc
no es dóna compte que ara seria una
bona oportunitat per aclarir-ho. Cai
només acceptsr la democràtica sugge*
rència de la minoria d'Acció Catalana
en el Municipi, de recórrer al referen¬
dum popular, per a saber sense arbi¬
tràries ii'iusions, qui millor representa
l'opinió. Nosaltres, tan honradament
com ell, opinem que ens seria favora¬
ble. La demostració no és pas inacces¬
sible: és tota a la seva mà, per a anar el
referendum, procediment autoritzat per
la Constitució de la República. Estem
incondicionalment a les seves ordres.
Semblarà una paradoxa, que en
aquests moments de ia Declaració del
Consell Central del nostre Partit Cata¬
lanista Republicà, referent a les vinents
eleccions per a diputats a la Generali¬
tat, nosaltres a la Premsa continuem li
polèmica que va ésser iniciada en el
Municipi. 1 és que, malgrat estar d'a-
eord amb la Declaració del Directori
del Partit per a una possible enteli
electoral amb totes les organiizicions
Catalanistes - republicanes d'esquerri
liberal contra l'assalt de la Generalitat
1 l'Estatut per les forces reaccionàrieii
no podem negligir pas els mandats te
li nosUa consciència en un afer de viu
interès per !a ciutat que va honorar i;ot
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El Dr. Lluís Puig i Roig
Professor A. de la Clínica de Malalties de la Dona de l'Hos¬
pital Clínic de ^rcelona
Metge del l.er Consultori de la Lluita contra la Mortalitat
Infantil
Consulta de
Malalties de la Dona
i de la Infància
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7
BARCELONA; Rlrona, 120 l.er í.a-Telèfon 72100
Dilluns, dimecres I divendres, de 3 a 5
CIídíu |bt i MBÍaities ds Is Pell i Sa.119 Tístlaneot dsl 8t. VISI Dr» Llinâis
Traclamcní ràpil i no operatori dc les almorranes (morenes)
Cnracíó de les «úlceres (llagaea) de les cames» — Tots els dimecres I diumen-
fes. de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TES-BSA. SO • • matàRÓ
amb la responsabilitat detgovernaraent. »
Amb i'Esquerra Republicana de Cats- |
lunya no ens en separa cap qüestió de |
ELS ESPORTS
Basquetbol
principis. Es amb els procediments que |
„o sempre eslem d'acord. I entenem Torneig Copa i Medalles "Paper defumar Kamel
Heu's ací el calendari:
25 de setembre: Iris - A. Esportiva.
2 d'octubre: Iris • Manresa B. B.
9 d'octubre: Iris - lluro S. C.
16 d'octubre: Iris - Club Natació Sa¬
badell.
23 d'octubre: Iris • C. E. Comarca de
Bages.
Dia 30 d'octubre: Iris - Segona Co¬
mandància d'Intendència.
Dia 6 de novembre: Iris - U. R. Hos¬
pitalet.
Dia 13 de novembre: Final (si hi ha
lloc).
Tots els partits, tal i com està indicat
en les B^ses, seran jugats en el camp de
la Societat Iris als matins i seran arbi'
irats per elements del Col·legi.
i
que, en definitiva, són els procediments |
els que serveixen els principis, que |
hem consignat en un programa de |
partit. Ara seria el millor moment que 1
al marge de victòries o adversitats en |
els combats generals, dels mutuus par- |
tite, dintre la vida local cerquéssim,
aprofitant aquesta diferenciació de pro¬
cediments, que ha motivat aquesta po¬
lèmica, que el poble ens digui qui mi¬
llor ha interpretat el sentiments dels
electors de la candidatura de coalició
Republicana-Socialista, la que conjun¬
tament va portar els nostres respectius
Pariits al Municipi.
Gaspar Duran
Del Comitè Polític d'Acció
Catalana de Mataró <
Recordem que la publicació d'articles
en aquesta secció és de Vexclusiva reS'
ponsabilitat dels signants. No estant
afiliat el Diari de Mataró a cap agru¬
pació política, únicament aculíím en les
nostres columnes els escrits que const-
Natació
La nova Junta
del Centre Natació Mataró
En la darrera reunió celebrada pel
Centre de Ndació de Mitaró hi hagué
derem d'interès general per a la Ciutat | dimissió tota! de la Junta i de la maíeixa
I reunió en sortí una ponència per tai de
—Si té de comprar un aparell de ra¬
dio, la Casa Masdéu.
La colònia escolar de la l bol; Comptador, René BouroUe; Ti
Caixa d'Estalvis
Dissabte passat, a dos quarts de set ^
retornaren a nostra ciutat les 30 nenes
de la Colònia Escolar de la Caixa d'Es¬
talvis (2.' tanda) que han sojornat du¬
rant un mes en el joliu i saludable po¬
ble del Montseny, Sant Esteve de Pa-
laatordera.
En el Casal de l'Infància del carrer
de Ouimerà, organisme social de la
«Caixa», els esperaven i reberen llurs
familiars, registrant se les besades i
abraçades del cas. Abans de retornar
a llur domicili les nenes passaren per
la bàscula allí instal·lada podent-se.
comprovar els resultats positius de l'es¬
tiueig.
Els familiars testimoniaren en la per¬
sona del senyor Mayol llur agraïment a
la Caixa d'Estalvis per l'orgsnifzsció
i costejament de les Colònies Escolars.
Es, tanmateix, digné de lot elogi el
desprendiment d'aquesta institució ma-
t$ronina que dedica la seva atenció als
infants de la classe obrera, amb dife-.
rents obres totes elles merid:.simes.
Unim 1> nostra felicitació a les mo!^
tes que htin rebut els directius de la
Caixa d'Estalvis,
En ei segon grup no hi haencsia
possibiUtaí de fer esmení, puix hi h?!n
varis empats.
Classificació delprimergrup
J. Q. P. E. P.
1." categoria Comas 7 5 0 2 6
» » Bellavista 6 4 0 2 5
» » Pujol 6 4 0 2 5
2." Figueras 6 3 3 0 3
2." Castell 6 2 3 1 2V2
1." J. Font 7 2 5 0 2
» > Col! 6 2 4 0 2
1." M, Valls 6 1 4 1 IV2
» » Saleta 7 1 6 0 1
Classificació del segon grup
J. 0. P. E. P.
1." categoria Cartó 6 5 1 0 5
1." » Xaudaró 6 5 1 0 5
2." A. Valls 7 4 2 1 41/2
» > Oomis 6 4 2 0 4
1." > Casals 6 3 3 0 3













—La Casa Masdéu î é e! millor assor-
tit d'aparells de ràdio. c'
Fábrics de Eéneres de Funt
SUBHASTÀ VOLUNTÀRIA
La Comissió de creditors del senyor Joan Roca Xi-
menes, treu a piíblica subhasta la fàbrica de gèneres de
punt, situada al carrer de Fermí Galan, niímeros 264 i
266, de la ciutat de Mataró, comprenent-se en ella edifici
i maquinària. L'acte tindrà efecte el dia 11 d'octubre vi¬
nent a dos quarts de dotze del matí, al despatx del nota¬
ri En Josep M.® Monfort (Saní Francesc d'Àssfs, n.° 3
Mataró), en poder del qual obra la titulació i condicions
de la subhasta, que podran examinar els interessats tots
els dies i hores hàbils.
Mataró, 15 de setembre de 1932. — Per la Comissió
Pere Mestres Torres.
E Vaílmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
u . . , in 1 j A n\ síbi, HO podení pcr ara fer cap classeHores de despatx: DelOa I deia? »
confeccionar la novella Junta, la qual
quedà constituïda de la forma següent:
President, Joan Oomis; Vice-president,
Ca-
Tre?o-
rer. Bonaventura Amaí: Vocal l.r, Jo¬
sep Pons; Vocal 2.n, Salvador Boadas;
Vocal 3.r, Laureà Puig; Vocal 4.í, Fran¬
cesc Cuní.
Aquesta Junta portarà a cap l'enalti¬
ment de la natació; per tant ja té molt
^avançais els treballs per a ingressar a la i
Federació Catalana de Natació, treball !
que no dubtem serà ben vist pals ne- !
dadors locals i per tots els esportius
tnataronins.
També fa avinent aquesta Junta que,
qui ho desitgi, pot entrar soci (d'amb-




, Resultats registrats el passat dijous
dia 15:
Primer grup: Comas, campió, taules
amb Pujol; Coli guanya a M. Valls, i
Ostell a Font.
Segon grup: Xaudaró guanya a Pi¬
qué, Oomis a Carbó, A, Valls a Jané, i
Casals a M J. Manén.
Resultats obtinguis el dissabte dia 17:
Primer grup: Figueres guanya ç
Font, Pujol a Coli; Comas, campió, tau¬
les amb Beliavisia, i M. Valls, taules
amb Castell.
Segon grup: Xíudaró guanya a M. J.
Manén, Pia a Vàlls, Oomis à Piqué, i
Casals a Jàné.
Aquest torneig contínua empenyadís-.
TEATRES! CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per demà dimecres: la re¬
vista documental «Diario Metro»; la
magnífica comèdia opereta per Anny
Ondra «Anny chofer»; la interessant
superproducció sonora per Ricard
Cortez «Traición», i la còmica «EÎ pa¬
dre de los ratones».
—Per proyeir-se de material escolar
i de plomes estifiogràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, csrrer de Bar¬
celona, 13.
Nòíes Religioses
S&nts de demà: Sant Mateu (Tèmpo-
res).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria, en
sufragi de Na Dolors Brunet (a. C. s.)
Bastîîca parroquial ds Santa Maria, |
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a tes 9,
l'última s les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagj; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, novena al Sah.íssim Nom
de Mar a; a les 9, missa conventual can-
tads; vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim.
Parròquia de Sani Jóan í Santf&sep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Cotona
Josefina, Estació i Angelus.
V7/.® Diada Benedictina
a l'antic cenobi de Sant Pere de Clara
Ofgani'zjda "per ia Congregació de
Oblats Bénédictins de la nostra ciutat,
tindrà lloc el proper diumenge, dia 25,
la VII." Di%da BenediOiaa a l'antic ce-
npbi de Sant Pere de Qarà (Orrius).
Horari de la fesla:
Ma i, a les s'S: Sortida de Mataró
amb els autobusos que hi haurà prepa-
, ra:s davant la porteria del monestir de
Srnt Benet (carrer d'Onofre Arnau, en¬
front de les Monges «Sierva-)».
A les vui ; M ssa dialogada de Co-
Joan Fargas, Prevere, caníaní-se la Mis¬
sa «Cum júbilo».
Immediâtament després de l'Ofici l'a¬
nomenat P. Qubianas donarà una Con-
fetència.
Tarda, a les quatre: Solemnes ves¬
pres dominicals monàstiques.
Seguidament solemne processó del |
Roser per la Masia. |
Notes: |
1.—Queda oberta la inscripció en els |
següents llocs: Monestir de S^ni Benet; ,
Gràfica Fides. Santa Maria, 10; Antoni |
Guüà, Argúeües, 1; Josep Maria Cabré, \
Saní Benet, 24.
2".—L'import de la inscripció és de |
V í
3,50 pessetes que es faran efectives en ]
I
l'acíe d'inscriure's. Tant l'esmorzar com
el dinar aniran a càrrec dels propis ex- I
cursionístes i s'efeciusran a ple camp. l
En cas de p uja es podrà dinar dins la |
espaiosa masia del propietari del Ceno¬
bi Bcnyor Jaume Figueras, Oblaí Bene-
dicfí.
3." — Toies les oersones aimadores
de! ressorgiment iitú'·gic que no perta¬
nyin a nostra Congregació i vu'guin
acompanyar nos a la Diada podran
é&ser igualment inscrites a la mateixa.
4.^ — Poden fer-se les inscripcions
fins el dia 21, considerant-se «condi-
I clonals» les que es facin d'aquell dia
en endavant.
L'ordre dels cants és ei següent: Du-
I La Festa
I del Círcol Catòlic
Diumenge passat e! Círcoi Caíòiic
I celebrà la seva festa anyal en honor al
I Sagrat Cor de Jesús, amb un seguit de
I ades que es veieren coronats per l'èxit
I més faísguer.
A les vuit del matí, els socis s'?pie-
I garen a la capella dels Dolors de la
, Basílica de Santa Maria osní missa I
I combregant, prèvia una eloqüenííssima
plàiica que els adreçà el celebrant doc¬
tor Josep de Plandolií, Pvre. Fou una
veriísb'e manifestació de la pietat que
infon aquella entitat.
À mig matí, en el camp d'esporís del
Círcol es disputà un encontre de bas¬
quetbol, entre els equips de l'Associa¬
ció Esportiva i Centre Catòlic d'Hospi¬
talet. Ei pariií fou dispuladíssim no de¬
cidint se francament la victòria fins s
les acaballes en que l'equip local ob¬
tingué uns pocs íàníols d'avenía'ge, ad¬
judicant-se el trofeu «Círcoi Catòlic».
A dos quarts de cinc de ía tarda, la
sala d'Ades d'aquella entitat es trobava
atapeïda de públic per eicoitar U ve;-
liada üíerario-musicai que resultà es¬
plèndida. Hom splaudí amb marcada
simpatia ies belles poesies recitades píf
les senyoretes Montserrat Camps i RiSa
Ros, pels nens Bartomeu Fernández i
rant la Missa de Comunió. Pe! oferlori, | i pe5 jove Francesc Qraupera,
«Chrisíus vincií».. Després de l'Eleva-
j ció, «Ave verum». Durant la Comunió,
I «Adoro te Devote» i «Ecce panis ange-
I lorum».
A l'Ofici, durant l'ofertori, «Himne
del N. P. Sant Benet».
Es pi^ga ais obláis ostentin l'ensenya
0 l'EscapuJari durant la diada i es reco- |
mana a les senyores i senyoretes que hi j
assisteixin que vagin vestides conforme I
mana la modèstia cristians. !
-Per ràdio-gramOles, la Casa Mas¬
déu.
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
jímació ^e contractes mercantils, etc,
de comentari, que resultarien prema¬
turs.
En el primer grup, Comas porta la
davantera sols per un punt; Saleta s'ha
retirat del Torneig.
Premi Marvà
El termini de presentació de treballs
pel Concurs obert per la Fundació del
Premi Marvà per a premiar amb 5.000
pessetes en metàl·lic ¡100 exemplars
del maieix al millor que es presenti so¬
bre el tema «Extensión de los Seguros
sociales a los trabajadores de! campo,
munió general atnb caní de motets, ce- j Procedimiento de hacer más eficaz esa
lebrada pel Director conventual, Dom
Alfons Maria
Montserrat. Al final «Trium Puerorum-
i Psalm «Benedícite».
A les deu: Cant de «Tercia» i segui¬
dament Ofici solemne, que serà cele¬
brat pel Rnd, Director local. Mossèn
exíènsión», acaba el dia 30 del corrent
Gubiïnas, Monjo de | a les dofz? del migdia, devent presén-"
tsr-se aquells a l'Institut Nacional de
Previsió, Sagasta, 6 Madrid, o a qualse¬
vol de les seves Caixes col·laboradores,
amb la menció «para optar al Premio
de 1932».
i la difícil execució d'escoUides peces a
piano per les senyoretes Pilar Vidielia i
Eulalia Qaîup. La Secció Coral inter-
preîà bellament dues boniques adients
cançons. Ei Dr. Josep OuardseI, rector
de Rubí, amb vérbola esplèndida i
abundosa, abrandada de franc entu¬
siasme, delectà als presents amb un*
bella disertació sobre l'optimisme que
fou subratllada diverses vegades pef
calurosos aplaudiments que provaven
l'interès amb que hom es complavia en
escoltar-to Finalment, el Dr, Sitasó,
conciliar! del Circo!, pronuncià un beli
parlament de comiat que fou Iguainisnl
subraíUai per sincers aplaudiments.
Tot seguit s'inaugurà l'Exposició ES'
colar repartint-se els premis del curB
passat als alumnes afavorits. Els tfC"
bails exposats evidencien la comp^'é'^'
eia amb que són inslíuï s aquells in¬
fants i joves.
Després en els jardins del Círcoli
convenientment agençais, el renoine*
nat Esbart Dmçiries de Rabí, acom¬
panyats per la cobla «Els Refilaires àt
la Maresma», executaren deliciosament
9 ballets típics catalans que feren le^
deUcies del nombrós públic allí
gat. S'elevaren varis gtobus i a lea
del vespre la cobla acabava d'irttífP^®
íar l'última sardana.
Finalment, a dos.quarts d'on.« de ^
pj^RI DE MATARÓ
ji( en el pfoP' mateixa cobla
(jesgrinà una audició de sardanes que
{oren puníejades amb delit per una in=
finilil d'snelles.
En resum»-resultà una festa compler-
Uilluïdíssitna.
Observatdrí Meteorològic de les
esgdles Pies de M&taré (Stâ. Aasa)
Observacions del dia 20 setembre 1932
gores d'observsclô: 8 matí - 4 tarda
I Altara llegida! 760' —760'
Bíròrne-j femperatart! 26 3—27'
I AU. redaMss 757'1—757'
Termòmetre secj 25 6 —24 6
» hamm 24'—233
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Bons or . .
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de setem¬
bre de 1932.
Sola l'influència d'una depressió ba¬
rométrica situada a les costes de Por¬
tugal empitjora ràpidament el temps a
la Península Ibèrics, nord d'Africa i
migdia de França amb augment de la
nuvolositat i ruixats i tempestes.
Aquesta depressió té tendència a in-
ternar-se a la Mediterrània per l'Estret
de Gibraltar i en conseqüència el mal
temps es generalitzarà a la meitat me¬
ridional d'Europa.
Altra depressió situada a Suècia dóna
també lloc a temporals de pluja i vent
a la mar del Nord i Països Bàltics.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Ei temps empitjora a tot el país doncs
la nuvolositat és general i es registren
pluges cap al camp de Tarragona.
Els vents són fluixos i variables amb
predominància del llevant a la costa de
Barcelona que a la mar produeixen
petita maror o maror.
Les temperatures d'ahir encara foren
altes, en canvi les mínimes d'avui han
experimentat un lleuger descens.
Un escorcoll
Aquesta matinada !a policia ha prac¬
ticat un escorcoll al domicili del capo¬
ral del Sometent de Vallirana en virtut
d'una denúncia presentada al Govern
civil referent a le tinència d'armes.
La policia s'ha incautet d'unes carra¬
bines sense importància.
Viatgers
Procedent de Madrid ha arribat e! se¬
nyor Fernando de los Rios qui ha con¬
tinuat ei viafge cap a Suïssa.
De Palma de Mallorca ha arribat el
senyor Miquel Maura amb la seva famí¬
lia. El senyor Maura s'ha dirigit tot se¬
guit a l'estsció de França per a prendre
el ràpid de Saragossa.
De í'ifitent d'evasió de la Presó
El Jutjat ha continuat avui l'instruc¬
ció de diligències amb motiu de l'in¬
tent d'uns reclosos d'evadir se de la
Presó.
Ha estat detingut el funcionari de la
Presó, Emili Erraiz per suposar-lo re¬
lacionat amb l'intent d'evasió. El detin¬
gut ha ingressat als calabossos del Jut¬
jat.
El senyor Anguera de Sojo ha mani¬
festat que seria inexorable castigant du¬
rament al delinqüent. A la Presó, ha
dit, han estat preses totes les mesures;
allà es podrà mancar al reglament, però
no s'escpparà ningú.
Venedor pgredit
Al carrer d'Alvarez, mentre German
Vázquez estava fent propaganda d :1 seu
gènere, ha passat un desconegut que li
ha donat una punyalada.
Uns transeünts s'han fet càrrec del fe¬
rit. L'agressor ha fugit. Solament es sap
que li diuen «El Tenorio».
De Tatracament a la fàbrica Batlló
Els tècnics han dictaminat sobre el
valor dels desperfectes ocasionats als
automòbils utililz«ts pels atracado s de
la fàbrica Batlló.
Els danys han estat valorats en 150
pessetes.
La crisi de la Generalitat
El conseller de Treball |
Continua sense resoldre's la crisi del
Govern de la Generalitat. La solució ^
sembla que no és llunyana encara que ¿
és propòsit del senyor Macià no fer-lt )
pública Sns després de la visita a Bar- |
celona del senyor Azsña. f
Es molt probable, i persona que creu I
^ estar ben enterada ho dóna com a cosa I
I ^
I certa, que ha estat ofert al senyor Ca- |
I sals, president del Centre Autonomista \
( de Dependents del Comerç i de l'In- |
i dústria, de Barcelona, el càrrec de Con- j
\ seller de Treball de la GeneraMtat. Hora 'í




i —Nuvis: Al fer les vostres compres
l a La Cartuja de Sevilla no us obliden
"
de fer-vos ensenyar i demanar preus
< dels jocs de barres per a portiers, que
V allà en trobareu des dels models més
J senzills als més moderns.
I Madrid
í 4'30 tarda
I Reducció del tipus de descompte?
I Sembla que el ministre de Finances
I esià tractant amb el Banc d'Espanya de
j la reducció del tipus de descompte, que
[ en l'actualitat és dei 6 i mig per cent.
I De prendre's aquesta mesura que de
! un temps ençà ja vé apuntant-se com a
l molt probable i que és molt possible
l que la darrera intentona monàrquica
dor d'un Banc i li robaren 9.000 pesse¬
tes, internant se acte seguit cap a les
serres de Carmona.
Forces de la guàrdia civil han soríit
cap a la captura dels bandolers.
Temporal i inundacions
CIUDAD REAL.—Ha caigut un tem¬
poral d'aigües a Valdepeñas que ha
causat estralls a tota la comarca. Es
calcula que els danys passen d'un mi¬
lió de pessetes. El riu Rodera ha inun¬
dat grans extensions de terres cultiva¬
des.
I També a Manzanares ha caigut un
i gros temporal i ha destruït els fruits
i que havien de collir-se la setmana que




I El sols secretari de Governació en
t rebre els periodistes ha manifestat que
I hi havia tranquil·litat a tota Espanya.
I Ha confirmat que els senyors Azeña i
^ Casares Quiroga passarien el dia de
l avui a Santa Tecla de Galicia.
Els estanquers
podran dinar tranquils
El minisire de Finances està disposat
signar una ordre en virtut de la qual els
estancs de les capitals, de les pobla¬
cions cap de partit judicial i demés po¬
blacions similars hauran de tancar l'es¬
tabliment a les hores de dinar.
L'ordre començarà a regir a primer
d'octubre i sense perjudici del compli¬
ment de les disposicions referents al
descans dominical.
Un acord de l'Agrupació Socialista
comentat pel senyor Prieto
El senyor Prieto s'ha referit a l'acord
de l'Agrupació Socialista de Madrid. El
ministre ha comentat ei dit acord i ha
dit que un Govern mai pot actuar es¬
tant pendent d'una crisi a data fixa, ma¬
jorment quan hom esià pendent del re¬
sultat de l'aprovació dels pressupostos.
Els ministres que sabessin el dia que
s'ha de plantejar la crisi no farien pas
molt bona feina esperant el dia de mar-
\ xar.
li Si volen crisi que ho diguin, que amb
I 20 minuts n'hi haurà prou per a realit-
ï zar un acte fulminant.
I Ara el que interessa, ha acabat dient,
i és aprovar els pressupostos.
( El ministre d'Agricultura
I i raplicació de la Reforma Agrària
I Ei minisire d'Agricultura ha dit que
t
EL SENYOR
Jaume Ferrer i Vidal
ha morí a l'cdaí de 88 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Dolors Itchart i Fornells; flll ente-
nat, Salvador Qodayol i Itchart; filla política, Joaquima Ferrer I
Kuiz; néts, Maria del Remei i Joaquim-Mlquel; cunyada, nebots,
nebots polítics, cosins, demés família i el jove Feliu Gelabert, en
comunicar a les seves amistats i relacions el traspàs del flnat, els
preguen el tinguin present en les seves oracions i es dignin assis-
flr al funeral que, en sufragi seu es celebrarà demà dimecres, a
quart de deu del matí, en la Basílica parroquial de Santa Ma¬
ria. actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Una missa a un quart de deu. Ofícl-funeral
i seguidament missa del perdó.
Mataró, 20 de setembre de 1932.
per als valors de l'Estat i els de renda
fixa.
Escriptor ferit per un brau
H¿ estat portat a Madrid i assistit de
vàries ferides al braç i conturions ge¬
nerals l'escriptor Alvar Retana, el qual
diumenge passat anà a Henares en
. companyia d'uns amics, Un brau des-
S mandat de la ramaderia de Tovar va
. vollejar-lo posant en perill la seva vida*
L'estiueig del senyor Lerroux
I VIGO.—El senyor Lerroux continuà
amb la seva esposa al balneari de Mon*
dariz on arribà diumenge passat. Es
possible que avui vsgi a Monte Sanfâ
' Tecla, de la Guardia, on coincidirà amb
' els senyors Azaña i Casares Quiroga.
Un cas de bandolerísme
j MÀLAGA.—Al poble de Teba s'hà
I donat un cas de bandolerísme, típic del
t segle passat.
I Quatre cavallistes amb escopetes i là
cara tapada sortiren tl pas del dobra*
hagi retrassat l'execució, permetria un ,
, . „ , I no hi havia cap motiu per l'alarma pro-millorament a la Borsa, particularment
duïda entre els propietaris de finques
rústegues referent a l'aplicació de ia
llei de Reforma Agrària.
La Reforma Ag ària, ha dit el senyor
Domingo, que ho arranjaria tot. Els
que tinguin les terres sembrades els hi
seran satisfetes toies les despeses.
El ministre ha manifestat que estava
disposat a donar una conferència a Ma¬
drid per a dissipar tols els.recels i alar
mes que s'han produït a l'entorn de
l'aplicació de la Reforma Agrària.
Estranger
S tarda
El conflicte entfe Bolivia i Paraguai
ASUNCION, 20. — El ministre de la
Querrá anuncia que les tropes pira-
guaies segueixen manienint-se als voN
tants del fort de Boquerón 1 que ocu¬
pen importants posicions, havent fet
nombrosos presoners als bolivians,
BUENOS AIRES, 20.—Informacions
de Asuneión comuniquen que en la se¬
va resposta al Comité de Neutrals, el
Govern paraguai està conforme en ces¬
sar les hostilitats a condició de que el
nombrós armament acumulat per Bolí¬
via en el Chtco no serveixi per a ini¬
ciar una nova campanya guerrera.
Temporals de vent
BUENOS AIRES, 20.—Comuniquen
de Córdoba que un violent cicló ha
destruït diverses cises en aquella regió,
causant nombrosos danys. HI ha també
diverses persones ferides.
LONDRES, 20. — Es sap que el pas¬
sat dissabte un fort cicló causà grans
destroces a les illes Bahamas. La ciutat
de Green Tow i part de la d'Ope Town,
foren destruïdes. Hi ha 14 morts i 70
ferits.
L'economia universal
STRESSA, 20.—La Conferència eco¬
nòmica per al ressorgiment de l'Euro¬
pa Central, ha aprovat una moció mos¬
trant-se partidària de l'abolició pro¬
gressiva de les dificultats que s'oposen
al desenro'üament de l'economia uni¬
versal i mostrant-se partidària de la ce¬
lebració d'una Conferència econòmica
internacional que revaloriízi els preua
dels cereals.
També es mostra partidari de la crea¬
ció d'un Organisme Internacional de
Crèdit agrícola hipotecari a curt ter¬
mini.
La mort del comte Oravlne
VARSÒVIA, 20 — Ha mort el comte
Oravlne, delegat de la S de N. a la ciu¬
tat lliure de Daniz'g.
La situació política d'Alemanya
BERLÍN, 20. — En una conferència
que li concedí el President Hinden-
burg, el senyor Kell, president nacio¬
nal-socialista de la Dieta de Prussia,
protestà de l'atropell que s'ha fet a la
voluntat del poble alemany amb la dis¬
solució del Landtag prussià.
La Conferència del Desarmament
BERLIN, 20. — S'ha publicat la tra¬
ducció de la carta que ha dirigit el se¬
nyor Henderson, president de la Con¬
ferència del Desarmament contestant a
la nota del Reich dient que Alemanya
no podia assistir a la reunió de la Tau¬




ORAN, 20. — Ei balanç de víctimes
per la catàstrofe ferroviària a la regió
de Turenne, s'ha establert com segueix:
Viatjaven: 510 legionaris que anaven
a Uxda, sector del Marroc. Resultaren
237 il·lesos.
Foren retirats d'entre les desferres 47
cadàvers i moriren nou dels ferits; en
total: 56 morts.
Resultaren 217 legionaris ferits, en¬
tre elis 20 de gravetat.
Del personal ferroviari del tren, re¬
sultaren 5 morts i 3 ferits.
El «mahatma» Oandhí ha començat
la vaga de la fam
POONA (Índia), 23. — Avui és el dia
anunciat per Gandhi per a començar la
vaga de la fam, però aquest matí enca¬
ra havia acceptat els aliments quescfn
habituals en ell.
El «mahatma» ha rebutjat les condi¬
cions imposades pel Govern per i la
seva liibrrtit i també ha refusat aban¬
donar la cel·la en què ha vingut vivint
durant el seu empresonament. El go¬
vern fins el moment no ha significat in¬
tenció d'obligar-lo a sortir de la presó,
Qandhi aquest matí va rebre ala re»
présentants de diverses classes blndtlSi
entre efls als paries.
POÛNA (Índia), 20. — Fou exacta»
tuent el migdia que Oandhi anuncià
qUe començava a dejunar. Han estat
prohibides les visites a la presó per
prescripció facultativa, puix Gandhi es
troba indisposat.
iii'iiiiiK y ■■aiHiir·rfiitjm·i'iiB!
4 DIARI DE MATABn
Madn(;$la Elervcsccií
EN PAQUETS DE 10 I 30 CÈNTIMS
refresc mCs recomanaf f nsaf de mCs anlk
ES VEN A TOIES IES DR06DEBÍE8 i TENDES DE OUEVIURES
Ialdlsfribiiidoreselnsfu MARTÍ FIXÉ" 1^'°'^'
En venda
Un IV-i de ma!nmOí'íi, sis crdircs I
diversc-î qu?-áro5 ds psre%
Rjó: Firsncesc B^jsons, Sand Agusîi,









Situació privilegiada a ple bosc, al peu
de la muntanya de Vallvidrera. - Esco¬
la Montesori. - Escola primària gra¬
duada - Estudis de Batxillerat i Comerç
Classes a ple aire - Jocs, esports,
laboratoris i tallers
INTERNAT
de primer ordre :: Places limitades
Instaliat amb tot confort: calefacció central, dutxes,
banys, etc.











Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en "Colmados*




Es troba de venda en els llocs següentsi
Uibrerta Minerva . Barcelona, 13
Trial Tarragó . . Gambia,28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
UlbrerXa lluro. . . Riera, 40
Tubo 2*50^ 4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a I'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca;
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS(Meldofâ(
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, deU
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5a 8 del vespre.
De la Societat ATENEU0'.
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de lanit;diS'
sables de 4 a 7 de latardnide
9 a 11 de la nit i diarnen^^
dies festius, de 11 al àdnd
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTAL^^
(Carrer d'En Palau, 18): Hor^
de lectura: Dies feiners, del '
llunsal dissabte, de
del matí i de dos quarts de
dos quarts de nou del ,
ta tancada els diumenges J
tins.
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
aOSBP CASTANÏ
RIERA, 47 MA
Llegiu el .
Diari de Matar«
